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อุตสาหกรรมของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 กลุม คือกลุมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยจัดทํา เปรียบเทียบกับกลุมท่ี
เขียนรายงานดวยลายมือ รวมท้ังวิเคราะหความคิดเห็นนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา เกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก








นิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 200 คน พบวานิสิตเห็นดวยคอนขางมากกับการจัดทํารายงานโดยใช
ความรูและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณท่ีนิสิตเห็นดวยคอนขางมากในการนํามาใชจัดทํารายงาน ไดแก แฮนดี
ไดรฟ (handy drive) กลองดิจิตอล (digital camera) และเคร่ืองพิมพผล (printer) รวมท้ังนิสิตเห็นดวยขางมากกับการจัดการกับ
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Enhancing Writing Lab Report by Information Technology Technique  
in Industrial Microbiology Course  
 
  Arun Chanchaichaovivat 
 




 The research objectives were to evaluate and compare two laboratory report patterns written by Food Science 
and Technology students in Microbiology course. First group of students was assigned to do laboratory report with 
information technology technique (ITT) and the second group used hand writing. The research tools were laboratory 
scoring rubric, teaching and learning evaluation form, and students’ opinion questionnaire.  The results showed that 
laboratory report used ITT was in good quality, whereas hand-writing report (HWR) was moderate. Both groups have 
to improve the reference parts of their reports. Teaching and learning evaluation of ITT group showed very good level 
in four factors, i.e., instructor, contents, media, and teaching and learning facilities. Student factor in ITT group was 
acquired the lowest score. Teaching and learning of HWR class presented very good level in instructor component, 
but teaching and learning activities was at the lowest score. Agreement analysis of 200 first year students from 
Faculty of Science and Technology showed that they were about most agreed in doing laboratory report with ITT and 
using ITT tools (handy drive, digital camera, and printer). Moreover, they were about most acceptable in providing 
electronic file report. They were unconcerned with using mobile phone for doing laboratory report. By these results, 
ITT seemed to be important facilitated tool for science education and it was concurrent from students. Therefore, 
instructors should apply ITT to their class activities to improve teaching and learning outcomes.    
       
Keywords: Information Technology; Laboratory Report; Faculty of Science and Technology;  
      Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
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กราฟ ตาราง ขอมูลทางสถิติ และสูตรการคํานวณ ท่ีตอง
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทําเพ่ือใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความนาสนใจ และงายตอการจัดเก็บ
ขอมูลไวใชตอไป รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนการแสดง





การจัดทํารายงาน ไดแก คอมพิวเตอร ซอพตแวร (software)  
เครื่องพิมพ กลองดิจิตอล แผนซีดี (CD) เก็บขอมูล แฮนดี







วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดทํารายงาน  

















มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 2 กลุม
ตัวอยางไดแก 
 1.1 นิสิตชั้นปท่ี 2 ในภาคการปการศึกษา 2/2550 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต จํานวน 12 คน 
     1.2 นิสิตชั้นปท่ี 2 ในภาคการศึกษา 2/2551 สาขา 
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 17 คน 
 1.3 นิสิตชั้นป ท่ี 1 ในภาคการศึกษา 1/2552 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 200 คน 
 
2.  แผนจัดการเรียนการสอน 
ผูสอนใชเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม ตามแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 12 บทเรียน และบท
ปฏิบัติการ จํานวน 9 บท โดยใหนิสิตแบงกลุมทําปฏิบัติการ 
(กลุมละ 4 คน) หลังจากปฏิบัติการแลว ใหผูแทนแตละกลุม
นําเสนอผลปฏิบัติการท่ีผานการอภิปรายภายในกลุมมา
นําเสนอหนาชั้นเรียนทุกครั้ง และเมื่อจบบทปฏิบัติการจะให
นิสิตแตละคนทํารายงาน จัดสงในสัปดาหถัดไป  
 
3.  รูปแบบการจัดทํารายงานปฏิบัติการของนิสิต 
        ผูสอนมอบหมายใหนิสิตแตละคนจัดทํารายงงาน
การทดลอง หลังจากส้ินสุดปฏิบัติการในแตละครั้ง โดย





นิสิตชั้นปท่ี 2  
ในภาคการปการศึกษา 2/2550 สาขาวิชาชีววทิยา





นิสิตชั้นปท่ี 2  
ในภาคการศึกษา 2/2551 สาขาวิชาวิทยาศาสตร










อีกดวย จากนั้นวิเคราะหเปรียบเทียบรายงานของนิสิต 2 
กลุม จํานวน 3 รายงาน คือ ปฏิบัติการเรื่องการแยกแบคทีเรีย
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สรางเอนไซมอะไมเลส (amylase enzyme) การคัดแยก
สายพันธุยีสตท่ีใชผลิตไวน (wine) จากธรรมชาติ และการ
ทําขาวหมาก 
 
4.  การประเมินการเรียนการสอน 
ผูสอนใชแบบประเมินการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ซึ่งประกอบคําชี้แจงแบบประเมิน ขอมูลท่ัวไป 
และการประเมินการเรียนการสอนตามสภาพจริง ท่ีประกอบ- 












ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 200 
คน แบบสอบถามใชระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (five 
points Likert’s scales) ซึ่งไดรับการตรวจสอบแกไขจาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรศึกษาจํานวน 3 ทาน และ
ประกอบดวยคําถามจํานวน 10 ขอ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ความ สําคัญของการ ใช อุปกรณ เทคโนโลยี ส่ื อสาร
อิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือท่ี
บานพัก และสามารถจัดหาซื้อไดงาย เชน คอมพิวเตอร 
กลองดิจิตอล (digital camera) ระบบอินอินเตอรเน็ต 
สแกนเนอร โทรศัพทเคล่ือน (mobile phone) พรอมกลอง
ดิจิตอล  และเคร่ืองพิมพผลแบบเลเซอรหรือแบบพนสี 








เทคโนโลยีการอาหาร 2 กลุม คือ นิสิตชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 ซึ่งใชวิธีการเสนอรายงานในรูปของไฟลขอมูลอิเล็ก-




6.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในการจัดการเรียน
การสอน   ความคิดเห็นเรื่องความสําคัญของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดทํารายงานปฏิบัติการดวย
สถิติเชิงพรรณา และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในการเขียน
รายงานปฏิบัติการของนิสิต 2 กลุม ดวยการวิเคราะหขอมูล














ใน 2 รูปแบบ 
จากเปรียบเทียบรูปแบบและคุณภาพของรายงาน
ปฏิบัติการจํานวน 3 เรื่อง ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารทั้งสองกลุมท่ีเรียนวิชาจุลินทรีย
อุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี 2/2550 และภาคเรียนท่ี 
2/2551 โดยใชแบบประเมินรายงานปฏิบัติการ พบวา
รายงานของนิสิตกลุมท่ีจัดทํารายงานแบบใชเทคโนโลยี




ลายมือ (นิสิตในภาคเรียนท่ี 2/2551) ไดรับผลการประเมิน
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนของบทนําไดผล
การประเมินอยูในระดับดีมาก (ตาราง 1) ระยะเวลาที่ใชใน
การทํารายงานของทั้งสองกลุมอยูในระดับปานกลาง อยางไร
ก็ตาม รายงานของทั้งสองกลุมตองปรับปรุงในสวนของขอมูล
บรรณานุกรม /เอกสารอางอิง นอกจากนี้ รายงานที่ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับผลคะแนนประเมินองคประกอบ
ดานผลการทดลอง  การสรุปผลการทดลอง ไวยากรณและ
การสะกดคํา ความนาสนใจ และระยะเวลาในการทํารายงาน
มากกวารายงานที่เขียนดวยลายมืออยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
p < 0.01 (ตาราง 1) 
 






คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD 
บทนํา 3.598 0.331 3.574 0.393 
วัตถุประสงค 3.024 0.433 3.076 0.434 
ผลการทดลอง 3.673* 0.484 2.351* 0.754 
สรุปผลการทดลอง 3.125* 0.484 2.436* 0.599 
บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง 1.432 0.643 1.453 0.872 
ไวยากรณและการสะกดคํา 3.213* 0.707 2.432* 1.166 
ความนาสนใจ 3.854* 0.497 2.015* 0.753 
ระยะเวลาในการทํารายงาน 2.245* 0.538 2.532* 0.532 
คาเฉลี่ยโดยรวม 3.021* - 2.484* - 
หมายเหตุ   4 = ดีมาก     3 = ดี      2 = ปานกลาง     1 = ตองปรับปรุง 




   จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดย
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารใน
กลุมท่ีใหจัดทํารายงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
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   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการ
ของนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 200 คน ซึ่ง
ประกอบดวย เพศหญิงจํานวน 91 คน (รอยละ 45.5) เพศ
ชาย 109 คน (รอยละ 54.5) มีอายุอยูระหวาง 18-20 ป 
จํานวน 190 คน (รอยละ 95.0) และ 21-23 ป จํานวน 10 
คน (รอยละ 5.0) พบวานิสิตเห็นดวยคอนขางมากกับการ
จัดทํารายงานโดยใชความรูและอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณท่ีนิสิตเห็นดวยในการนํามาใชจัดทํา
รายงาน ไดแก แฮนดีไดรฟ กลองดิจิตอล และเครื่องพิมพ
ผล นิสิตเห็นดวยกับการจัดการกับขอมูลใหอยูในรูปของ
ไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยนิสิตรูสึกเฉยๆ กับการใช
โทรศัพทมือถือมาชวยจัดทํารายงาน (ตาราง 2) 
 
 
ตาราง  2  ผลประเมินความคิดเห็นเร่ืองความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานการทดลองของนิสิตชั้น
ปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          








4.225 0.835 เห็นดวยคอนขางมาก 
2 การเก็บขอมูลใน handy drive ทําใหสะดวกในการเก็บรักษาขอมูล
การทดลอง 
4.285 0.785 เห็นดวยคอนขางมาก 
3 การบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอลทําใหรายงานนาสนใจมากกวาใช
มือวาดภาพ 
4.300 0.770 เห็นดวยคอนขางมาก 
4 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตกแตงรูปภาพมีความจําเปนในการจัดทํา
รายงาน 
4.025 0.829 เห็นดวยคอนขางมาก 
5 ขอมูลจากอินเทอรเน็ตทําใหรายงานการทดลองมีความนาสนใจมากขึ้น 4.215 0.807 เห็นดวยคอนขางมาก 
6 โทรศัพทมือถือท่ีมีกลองติดต้ังอยูสามารถนํามาชวยจัดทํารายงานไดดี 3.995 0.883 เฉย  ๆ  
7 นิสิตควรมีความสามารถในการพิมพรายงานดวยเครื่องพิมพ 
(printer) อยางคลองแคลว 
4.010 0.885 เห็นดวยคอนขางมาก 
8 นิสิตควรมีความสามารถสงรายงานทาง e-mail ถึงอาจารย ได 4.070 0.865 เห็นดวยคอนขางมาก 
9 ความรูจากขอมูลการทดลองในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสสามารถนําไป
เผยแพรไดกวางขวางและสะดวกมากกวาขอมูลท่ีเขียนดวยลายมือ 
4.220 0.809 เห็นดวยคอนขางมาก 
10 ในปจจุบันนิสิตควรมีความสามารถในการจัดทํารายงานการทดลอง
ในรูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
4.040 0.820 เห็นดวยคอนขางมาก 
หมายเหตุ  5  =  เห็นดวยมากท่ีสุด    4  =  เห็นดวยคอนขางมาก   3  =  เฉยๆ     2 = เห็นดวยนอย    1 = ไมเห็นดวย 
 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
       จากการประเมินรูปแบบรายงานปฏิบัติการของ
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารสอง
กลุมท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม ในภาค


































ไดทําการพิสูจนสมมติฐานท่ีต้ังไวแลว (ทิศนา แขมมณี, 2545; 







และครอบคลุมท่ัวโลก (Farrel, 2001;  Haddad, 2002) ซึ่งส่ิงท่ี
นํามาชวยในการส่ือสาร สืบคนขอมูลตางๆ ท้ังความรูทาง
วิทยาศาสตรและศาสตรสาขาอ่ืนก็คือ อุปกรณและโปรแกรม
ทางด านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิ งเหล านี้ นับวันจะมี
ความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากทําใหเกิดความสะดวกในการ


































เต็มท่ี (Bruner, 1960; Dewey, 1938) รวมท้ังแสดงความ 
สามารถในการส่ือสารขอมูลไดอยางถูกตองและนาสนใจ 
การส่ือสารความรูระหวางผูสอน  ผูเรียน และผูท่ีเกี่ยวของ 
(บุคคลภายนอกและภายในสถาบัน) เพ่ือเผยแพรขอมูลการ
เรียนการสอน กิจกรรม และโครงการตางๆ ท่ีจัดทําขึ้นอาจ
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ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใหการถายทอดขอมูล
ชัดเจน และรวดเร็วมากขึ้น (Resta, 2002; Jewels, Heredero 
and Cambell, 2004) ดังนั้นจึงควรยอมรับการใชเทคโนโลยี
ดังกลาวมาเปนเครื่องมือและใชอยางถูกตองจึงจะเกิด
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